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Mara : [3jaml
Sila pastikan bahawa k€rtas pcperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
beroctak gebclum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan. Keecmuanya wajib diiawab di dalafir Batrasa lr{alaysia.
1.(a) Bandingkan sifat{ifat fizik bahan yang mffirpunyai ikdan ion dengan sifat-sifat
fizik bahan yang mempunyai ikatan logam.
(30/l0o)
O) Iakar*an satah-satahyang bcdkut bagi satu eel rmit kubus:
(30/100)
(c) Tenaga pengalctifan b4gi resapan tembaga dalam perak ialah 1.93 x lOs J-mol{.
Pokali r€sapan D tenrbaga dalam pcrak pada 727"C ialah r.0 
" 
lO'ra m'-s't.
Hitungfffin pekali resapanrrya bagi suhu 927"C.
(40/100)
2.(a) Huraikan secaf,a fingkas safi kaedah untuk mcncntukan kckerasan bagi Eanpel-
samPol 
(30/loo)
(b) Jelaskan perbezaan mikrostnrktur antara satu logam yang mongalami kerja scjuk
dan sEtu logam yang mengalami kerja sejuk diftuti pengfubluran serrula.
(30/100)
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Gambarajatr di atas menunjul*an kelakuan ketegasan lawan keterikan bagi satu
sampel loyang.
til Apakatr moduhu kekenyalan?
IiiI Apakah had ber*adaran?
tiii] Apakah kekuatan alah pada ofset ket€rikan 0.002?
M Apakah kckuatan tsnsin (40/1m)
3.(a) Tuliskrn nota-nota ringkas tentang:
til Petua fasa Gibbs.
tiil Tindd6das euteldik.
trx] Lrrutarr pejal tcrminal. (30/100)
O) Irkarkan dan huraikan ganrbarqiatr fasa bagi si$tcm bcsi-karbida besi (Fe-FecC).
(40/l0o)
(c) Huraikan secaf,a rfurgkas proscs pcrlakuan haba yang boleh dilak$anakan unhrk
meirukskan satu 0.77 bt o/o C bcsi dari satu mikrostruktur ko lain mikrostruktur,
sopcrti:
t{ martcnsit kc sferoidit.
Fil pearlit ke bainit.
(301100)
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4.(a) Tuliskan formula kimia bryi polimer-polimer yang Uerifut
t{ polistirvre (PSP)
liil polipopilin (PP)
tr!{ pottetafluoetilin (PTFE)
M polika$onat[v] polibutadin-rtirin
O) Huraikan secaf,a ringkas stnrknn dan sifat bagi bahan-balun seramik yang bcrikut:
til tanah liat kaolinit
tiil kaca eilika
tiii] sistmr SiO, - Alros (3sl100)
(c) Di bawah idah data berat molikul bagi satu bahan polipropilin:
Julat Berat Motkul (s-mol'' Xi w
8,000 - 16,000
16,000 -24,wo
24,000 - 32,000
32,000 - 4o,0oo
40,000 - 48,000
4t.000 - 56,000
0.05
0.16
4.24
0.28
0.20
0.07
0.02
0.10
0.20
0.30
o.27
0.11
ti] Hitutrgfan berat molikul purata-nombor
tiil ftrhurel€n berat molilul purata-berat
tiiil Hitungkandsrjatrpempolimeranpurata-nombor (40/100)
5.(a) B€rikan riga colrtoh kogunaan bahan komposit dalam kehidupan sehari-hari kita.
(30/100)
O) Satu bahan komposit dibuat daripada 35olo isipadu serabut aramid dN 650/0
isipadu matriks polikarbonat. Kompoeit ini ialah dipcrkuat sorabut selanjar dan
terjajar, Sifat-sifat mckanik dua bahm ini adalatt yang bedkut:
Moduhu Kekerryalan
rMP.)
Kekuatan T€ruil
(MP.)
Serabut aramid 1.8 x 105 4000
Potkarbonat 3.0 x ld 60
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Bagi konpocit ini:
t{ Hitmgkankekuaanbuilmembujur
tii] Hitungkan modulus kekenyalan mcmbqiur (40il0o)
(c) Tuliskan nota-nota ringkas tcntang: :
t{ kokonduksian elcktrik dalam sqnikonduktor
tiil kefcr<magnetan
,[iiiJ pdry€rlpan oatraya olch balran
(30/100)
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